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I. Texts: 
I. Τῶν παρὰ Ἀριστοτέλους περὶ τοῦ ἐφ´ ἡμῖν ةعاطتسالا يف يسيدورفألا ردنكسإلا ةلاقم 
]يبأ لقنيقشمدلا بوقعي نب نامثع[  
I.a. διὰ τοῦτο καὶ μόνον τῶν ζῴων ἁπάντων ἐφ´ αὑτῷ τὸ 
πράττειν ἔχει, ὅτι καὶ τοῦ μὴ πράττειν τὸ αὐτὸ τοῦτο τὴν 
ἐξουσίαν ἔχει. ἐφ´ ἑαυτῷ γὰρ ἡ αἵρεσις τῶν πρακτέων, εἴ 
γε βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν ἐφ´ ἑαυτῷ. ἔστι γὰρ τὸ ἐφ´ 
αὑτῷ τὸ αὐτὸ KτῷK ἀρχήν τε καὶ αἴτιον ποιητικὸν εἶναι 
τούτων, ἅ φαμεν εἶναι ἐφ´ αὑτῷ. 
 ّهلك ناويحلا نيب نم ناسنإلا راص اذهلوةعاطتساو ناطلس هلعنأ ىل
هلعفي ال نأو هنيعب ًادحاو ًائيش لعفي . ءايشألا تارايتخا ّنأ كلذو
ق نم هيلإ مزعلاو ةي ورلا تناك نإ ،هيلإ َلعُغت نأ بجي يتلالب، لّنأ 
 لعاف ببسو أدبم هتعاطتسااهيلإ اهلعف نأ لوقن يتلا ءايشأل. 
ةي ورلا دجوت اهيف يتلا ءايشألا يف دجوت اّمنإ ةعاطتسالاو.  (Ruland, 
195:18–23)
I.b. [...] ἐφ´ ἑκάστης γὰρ αἱρέσεως ἔνεστιν αὐτὸν δεικνύναι πρὸ 
τοῦ πρᾶξαι καὶ προκρῖναί γέ τι καὶ τὸ ἀντικείμενον ἑλέσθαι 
δυνάμενον· οὐ γὰρ ὡς οὐ δυνάμενος καὶ τὰ ἀντικείμενα 
τούτοις ἑλέσθαι αἱρεῖται ταῦτα, ἀλλ´ ὡς εὔλογα μᾶλλον 
αὐτῷ δοκοῦντα. ἔξεστιν γοῦν αὐτῷ αὐτὸ τὸ μὴ 
κατηναγκασμένην τὴν αἵρεσιν εἶναι βουληθέντι δεῖξαί 
ποτε καὶ πρὸς τοῦτο φιλονεικήσαντι καὶ τὸ μὴ δοκοῦν 
εὔλογον ἑλέσθαι. 
نكمي دق ُ ي نأ َ رءيشل هرايتخا لبق تارايتخالا نم دحاو دحاو يف ى
هفالخ راتخي نأ ردقي ءايشألا نم.  ءيشلا راتخي نأ هنكمأ اذإو
 َأ ّهنأ هب ّنطي ام راتخي دقف ،هفالخو تقو يف دارأ اذإ ،هنكمي دقو ىلو
 ُ ي نأ تاقوألا نم َ ر ّنأ ى ام وأ ًارارطضا وه سيل هرايتخاكح،  نأ
 َأ ّهنأ هب نظي ال ام راتخيىلو.  
(Ruland, 203:100–205:105)  
II.a περὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν ὅ ἐστι περὶ τοῦ αὐτεξουσίου 
Ὁ περὶ τοῦ αὐτεξουσίου λόγος, τουτέστι τοῦ ἐφ' ἡμῖν, 
πρώτην μὲν ἔχει ζήτησιν εἰ ἔστι τι ἐφ' ἡμῖν· 
يف نوثلثلاو عساتلا بابلا ةعاطتسالا انيلإ اهلعف يتلا لاعفألا يهو  
 بجوي دق ،اهلعف انيلإ يتلا لاعفألا ينعأ ،ةعاطتسالا يف لوقلا ّنإ
بلاطمو ثحابم :ءايشألا نم ءيش لعف انيلإ له ،اهلّوأ  
)Haji-Athanasiou, 223(  
II.b. Λείπεται δὴ αὐτὸν τὸν πράττοντα καὶ ποιοῦντα ἄνθρωπον 
ἀρχὴν εἶναι τῶν ἰδίων ἔργων καὶ αὐτεξούσιον. 
نأو هيلع رداقو هلعفل أدبملا وه لعافلا ناسنإلا نوكي نأ يقب دقف
هتعاطتساب هلاعفأ لعفي ًاعيطتسم نوكي.  
)Haji-Athanasiou, 226( 
II.c. περὶ τοῦ ὅτι ἐστὶν ἐφ' ἡμῖν τινά. 
[...] Λοιπὸν δὲ εἴπωμεν τίνα ἐστὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν. 
Λέγομεν τοίνυν γενικῶς πάντα τὰ δι' ἡμῶν ἑκουσίως 
πραττόμενα ἐφ' ἡμῖν εἶναι. Οὐ γὰρ ἂν ἑκουσίως ἐλέγετο 
πράττεσθαι, τῆς πράξεως οὐκ οὔσης ἐφ' ἡμῖν· καὶ ἁπλῶς 
οἷς ἕπεται ψόγος ἢ ἔπαινος καὶ ἐφ' οἷς ἐστι προτροπὴ καὶ 
νόμος· καὶ τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐδείχθη. 
نوعبرألا بابلااهلعفن نأ انيلإ يتلا ءايشألا يف
[...] .انرايتخاب اهلعف انيلإ يتلا ءايشألا ام ّنيبن نأ انيلع يقب دقو. 
لوقنف : نكي مل ّهنأ كلذو ،انيلإ اهلعف ًاعوط اهلعفن يتلا لاعفألا ّلك ّنإ
 اهيف لاقيل»ًاعوط اهاي إ انلعف ّنإ«انيلإ اهلعف نكي مل ول ،.  لوقب لوقأو
قلطم:  ّمذلاو دمحلا اهقحلي يتلا لاعفألا ّنإ  يهنلاو رمألا اهيلع عقي يتلاو
 ُ ي يتلاومّدقت اميف كلذ ّنيب دقو ،اهلعفن نأ انيلإ اّهلك ،سومان اهمزل. 
)Haji-Athanasiou, 229( 
II.d. Κυρίως δὲ ἐφ' ἡμῖν ἐστι τὰ ψυχικὰ πάντα καὶ περὶ ὧν 
βουλευόμεθα. Ὡς γὰρ ἐφ' ἡμῖν ὄντος τοῦ πρᾶξαι τὸ 
لا ءايشألا يهف ةقيقحلا ىلع اهلعف انيلإ يتلا ءايشألاواّهلك ةيناسفن
